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ABSTRACT 
 The purposes of this study were : 1) to survey the status of an internal educational quality 
assurance system in child development centers under the Local Administrative Organization, Ministry 
of Interior.   2) to develop an internal educational quality assurance system in child development 
centers under the Local Administrative Organization, Ministry of Interior by applying participatory action  
research approach.  3)  to study an effectiveness of  the internal educational quality assurance system 
in child development centers under the Local Administrative Organization, Ministry of Interior by 
applying participatory action  research approach.   
 The research and development method with applying participatory action research approach 
was applied for developing an internal educational quality assurance system in child development 
centers. The research methodology consisted of three stages. Stage 1: Three methods were used for 
analyzing and studying current status of an internal educational quality assurance system including 1) 
literature review 2) Four hundred teachers in child development centers were selected with Multi-
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staged random sampling technique and Yamane Sample size estimation technique. Questionnaire was 
applied for studying the status of internal educational quality assurance system. 3) The stakeholders of 
child development centers followed the study inclusion criteria were selected for a focus group 
discussion. Stage 2: Seventeen experts followed the study inclusion criteria were selected for studying 
a suitability and feasibility of standard and indicators of an internal educational quality assurance 
system in child development centers under the Local Administrative Organization. Stage 3: One child 
development center followed the study inclusion criteria was selected and audited by relevant group for 
studying an effectiveness of the internal educational quality assurance system in child development 
center.         
 The findings were as follows: 
                   1.  Standard indicators of an internal educational quality assurance system in child 
development centers consisted of  9 main indicators 17 sub-indicators and 148 criteria including 1)   
the administration and development of a school.  2) the operation of an internal educational quality 
assurance system under the school or supervised organization. 3) the child center learning process. 4) 
the child health  promotion services. 5) the child desirable qualifications. 6) the development in 
achieving philosophy, determination, mission and objective of a school establishment. 7) the 
development according to the focus and outstanding points that reflect the school’s identity 8) the 
operation of a special project for enhancing the role of a school.  9) the school development promotion 
for elevating  and sustaining a standard and developing an ultimate goal according to the educational 
revolution. 
  2.  The quality assurance system composed of three stages including: Quality control, 
Quality auditing or Internal school review and Quality assessment. Each stage included participatory 
action research with 4 main steps: planning, action, observation and reflection. 
                    3.  The results from the efficiency assessment of each indicators and an internal 
educational quality assurance system indicated that:   
                        3.1 The standard indicators of an internal educational quality assurance system in 
utility, feasibility, propriety and accuracy were useful and appropriate at a very good level.   
                        3.2 The standards of an internal educational quality assurance system in every step 
of utility, feasibility, propriety and accuracy were at a very good level.    
The findings were as follows: 
                     1.  Indicators of  education quality assurance system for child development centers 
consisted of  9 components namely 1)   the administration and development of a school  2) the 
operation of internal education quality assurance system under a school’  or an  organization’ 
supervision  3)the providing experiences of learning center approach  4) the health  promotion services 
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for children 5) the children’s desirable qualifications 6) the development in achieving  a philosophy, 
determination, mission and an objective of establishing   a school 7) the development according to the 
focus and outstanding points that reflect the school’s identity 8) the operation of the special project to 
promote the role of a school  9) the promotion of the school development to elevate  and keep the 
standards and develop to an ultimate goal according to the educational revolution. 
         2.  The quality assurance system composed of the quality assurance system with three 
stages: Quality Control, Quality Auditing or Internal School Review and Quality Assessment. Each 
stage of the system included participatory action research   with 4 main steps: planning, action, 
observation and reflection. 
                     3.  From the result of the efficiency assessment of the quality assurance system, it was 
found that:   
                           3.1   All the standards: Utility  Standards, Feasibility Standards, Propriety 
Standards and Accuracy Standards  were  at a very good level.   
                           3.2   Every step in the Utility Standards , Feasibility Standards,  Propriety 
Standards and Accuracy Standards  were  at a very good level.    
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครั DงนีDมวีตัถุประสงคเ์พือ 1)  เพือศกึษาสภาพการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  กระทรวงมหาดไทย   2)  เพือพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของศูนย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  กระทรวงมหาดไทย  โดยใชก้ารวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม 3)  เพือศกึษาประสทิธผิลระบบประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน กระทรงมหาดไทย โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม    
 วธิดีาํเนินการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ
มสี่วนร่วม ศกึษาและพฒันาแบ่งเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที 1 การวเิคราะห์และศกึษาสภาพปจัจุบนัของระบบ
ประกนัคุณภาพ โดยศกึษาจาก 3 สว่น 1) การศกึษาเอกสาร 2) การสาํรวจสภาพการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ
โดยใช้แบบสอบถามครูพีเลีDยง จํานวน 400 ท่านโดยการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane, 
1973) ใชก้ารสุ่มหลายขั Dนตอน (Multistage random sampling)  3)  การประชุมกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการ
ดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ กลุ่มผูม้สีว่นเกียวขอ้ง สาํหรบัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึงไดม้าจากการเลอืก
ตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ระยะที 2  ศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้โครงร่างมาตรฐาน/ตวับ่งชีD และ
ระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ผูเ้ชียวชาญในสาขา
ต่างๆ ทีเกียวขอ้ง โดยผู้เชียวชาญ จํานวน 17 ท่าน เลอืกกลุ่มผูเ้ชียวชาญตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้  ระยะที 3  
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การศกึษาประสทิธผิลของระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จํานวน 1 ศูนย ์ไดม้าโดย
การเลือกจากเกณฑ์ทีสํารวจ   และมีคุณสมบตัิไปตามขอบเขตการศึกษา ดําเนินการประเมินโดยผู้มีส่วน
เกียวขอ้ง 
 ผลการวจิยัสรุปไดว้่า 
 1.  มาตรฐาน/ตวับ่งชีDระบบประกนัคุณภาพ ประกอบดว้ย  9 ตวับ่งชีDหลกั ตวับ่งชีDย่อย  17 ตวับ่งชีD 
และเกณฑ ์148  เกณฑ ์คอื 1) การบรหิารจดัการและพฒันาสถานศกึษา  2)   การดําเนินงานระบบประกนั
คุณภาพภายในโดยสถานศกึษาหรอืหน่วยงานทีทําหน้าทีกํากบัดูแลสถานศกึษา  3) การจดัประสบการณ์การ
เรยีนรู้ทีเน้นผู้เรยีนเป็นสาํคญั  4) เดก็เลก็ไดร้บับรกิารส่งเสรมิสุขภาพ  5) เดก็เลก็มคีุณลกัษณะทีพงึประสงค์  
6) การพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องการจดัตั Dง สถานศกึษา  7) การพฒันา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา  8) การดําเนินงานโครงการพเิศษเพือ
สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา  9) การสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และ
พฒันาสูค่วามเป็นเลศิทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา  
 2.  ระบบประกันคุณภาพ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพ  3 ขั Dนตอน ได้แก่ การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control)  การตรวจสอบหรอืทบทวนภายใน (Quality Auditing or Internal School Review) 
และการประเมนิคุณภาพ (Quality Assessment) โดยในแต่ละขั Dนตอนของระบบฯ ประกอบด้วยการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ประกอบดว้ยวงจร 4 ขั Dนตอนหลกั  คอื  การวางแผนงาน (planning)   การลงมอื
ปฏบิตัิงาน (action)  การสงัเกตผลการปฏบิตัิงาน (observation)   และการสะท้อนกลบัการปฏบิตัิงาน 
(reflection) 
    3.  ผลการประเมนิประสทิธผิลของมาตรฐาน/ตวับ่งชีD และระบบประกนัคุณภาพฯ พบว่า  
                      3.1) มาตรฐาน/ตวับ่งชีD ดา้นการมปีระโยชน์ (Utility Standards)  มาตรฐานดา้นความเป็นไป
ได้ในการปฏบิตัิจริง (Feasibility  Standards)  มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety  Standards)  
มาตรฐานดา้นความถูกตอ้งน่าเชือถอื(Accuracy  Standards)   พบว่า ทุกมาตรฐาน/ ตวับ่งชีD  มปีระโยชน์และมี
ความเหมาะสมมากทีสดุ  
                       3.2)  ระบบประกนัคุณภาพฯ พบว่า มาตรฐานด้านการมปีระโยชน์ (Utility Standards) ทุก
ขั Dนตอนมปีระโยชน์ในระดบั มากทีสดุ มาตรฐานดา้นความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัจิรงิ (Feasibility  Standards) 
พบว่า มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิจริง  ในระดบั มากทีสุด มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety  
Standards)  พบว่า มีความเหมาะสม ในระดับ มากทีสุด มาตรฐานด้านความถูกต้องน่าเชือถือ(Accuracy  
Standards)   พบว่า มคีวามถูกตอ้งน่าเชือถอืในระดบั มากทีสดุ 
 
คาํสาํคญั : การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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บทนํา 
          การประกันคุณภาพการศึกษา คือ การพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย โดยมี
เป้าหมายสงูสุดเพือพฒันาผู้เรยีนเป็นสาํคญัใหม้คุีณลกัษณะทีพงึประสงค ์คอื เป็นคนด ีคนเก่ง และมคีวามสุข 
โดยมหีน่วยงานต่างๆ ใหค้วามสาํคญัดว้ยการกําหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที3) พ.ศ.2553หมวด 6 มาตรา 49 ถึงมาตรา 51 บญัญัติให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศกึษาเพือพฒันาคุณภาพและการศกึษาทุกระดบั ใหม้กีารจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา   การ
พฒันาคุณภาพการศกึษา: ระเบยีบวาระแห่งชาต(ิพ.ศ.2551-2555, 2551, หน้า 3) เน้นมสี่วนร่วมในการจดั
การศกึษาเพือพฒันามาตรฐานคุณภาพการศกึษาใหเ้ท่าเทยีมกนัและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพืDนฐานแห่งรฐั  
ซึงกระทรวงศกึษาธกิารได้จดัทําแผนการศกึษาแห่งชาติ  กําหนดเป็นนโยบายเพือดําเนินการพฒันาคนตั Dงแต่
แรกเกดิจนตลอดชวีติใหม้โีอกาสการเรยีนรูโ้ดยมเีป้าประสงคใ์หเ้ดก็ปฐมวยัอายุ 0-5 ปีทุกคน ไดร้บัการพฒันา
และเตรยีมความพร้อมทุกดา้นก่อนเขา้สู่ระบบการศกึษาโดยส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาและการเตรยีมความ
พรอ้มของเดก็ปฐมวยัในรปูแบบทีหลากหลาย(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิสาํนักนายกรฐัมนตร,ี 
2545, หน้า 12) 
             สภาพปญัหาสาํคญัทีพบว่า ผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา(องคก์าร
มหาชน) หรอื สมศ. โดยผลการประเมนิเบืDองต้น สถานศกึษาจํานวน 8,276 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ  34.14  จาก
สถานศกึษาทั วประเทศมผีลการประเมนิคุณภาพ ระดบัด ี ในภาพรวม และเมือพจิารณาหลกัสตูรทีเหมาะสมกบั
ผูเ้รยีนและทอ้งถิน มสีือการสอนทีเอืDอต่อการเรยีนรูแ้ละมคีุณภาพในระดบัด ีรอ้ยละ 36.9 ประเดน็ ปัญหาด้าน
คณุภาพของผูเ้รียน โดยสรุป 2 ประเดน็  คอื ประเดน็ที 1 เดก็ไม่ไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพจากผลการ
ประเมนิของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา(สมศ.)  ในปี 2548 พบว่า  สถานศกึษาที
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัดมีเีพยีงรอ้ยละ 11.1 และผูเ้รยีนมทีกัษะใน
การแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้รอ้ยละ 28.1 แมว้่าโดยรวมจะพบว่าสถานศึกษามผีลการประเมนิ
ในระดบัดขีึDนจากรอ้ยละ 34.14 ในปี 2548 เป็นรอ้ยละ 58.2 ในปี 2550   ประเดน็ที 2  เดก็ไม่ไดร้บัการเตรยีม
ความพร้อมอย่างทั วถงึและมคีุณภาพก่อนเขา้เรยีนชั Dน ป.1   ประเดน็ปัญหาด้านการจดัระบบการศึกษาที%
ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษา พบว่า ความไม่พร้อมในการจดัการศกึษาปฐมวยั ทั Dงด้านครู อาคารสถานทีและ
วสัดุอุปกรณ์   การจดัการศกึษาปฐมวยัของแต่ละหน่วยงานยงัขาดความเขม้แขง็และยงัมมีาตรฐานรูปแบบที
แตกต่างกนัแต่ละหน่วยงาน  โดยสาเหตุของปญัหามาจากศูนยเ์ดก็ปฐมวยัมจีํานวนไม่เพยีงพอในการใหบ้รกิาร
เตรยีมความพรอ้มแก่เด็กปฐมวยัได้อย่างทั วถึงอย่างมคีุณภาพ  ขาดหน่วยงานทีทําหน้าทีดูแลเดก็เลก็ในส่วน
ของกระทรวงศกึษาธกิาร  และขาดการประสานดําเนินการในเชงิบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีดูแลเดก็
ปฐมวยัอย่างมปีระสทิธภิาพ  ทั Dงระหว่างหน่วยงานภาครฐั เอกชน (การพฒันาคุณภาพการศกึษา : ระเบยีบวาระ
แห่งชาต(ิพ.ศ.2551-2555), 2551, หน้า 12-13) 
  ดงันั Dนผูว้จิยัจงึสนใจทีจะพฒันาระบบ   สรา้งมาตรฐาน/ตวับ่งชีD และเกณฑใ์หม้คีวามชดัเจนยิงขึDน โดย
เน้นการมสี่วนร่วมของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  ชุมชน และผูป้กครอง โดยมเีป้าหมายสาํคญัเพือพฒันาศูนยเ์ดก็
เลก็ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของทอ้งถินนั Dนใหม้คีุณภาพ สามารถดแูลเดก็เลก็ผ่านประเมนิตรวจสอบได้
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อย่างเป็นระบบมมีาตรฐานเดยีวกนัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เป็นทียอมรบั เชือถอืไดแ้ละสามารถวดัผลได้
จรงิ  ซึงมาตรฐานนีDเป็นเครืองมอืและหลกัฐานสาํคญัในการตรวจสอบมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เชือถอืได ้ 
และปรบัปรุงพฒันาศนูยเ์ดก็เลก็ใหม้มีาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั  มรีะบบประกนั
คุณภาพทีมีมาตรฐานและผ่านการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา(สมศ.)ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
               1.  เพือศกึษาสภาพการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน  กระทรวงมหาดไทย 
 2.  เพือพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน  
กระทรวงมหาดไทย  โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม 
 3.  เพือทดลองใชแ้ละประเมนิประสทิธผิลระบบประกนัคุณภาพภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน  โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
ผลของการวจิยันีDจะทําใหท้ราบ สภาพปจัจุบนัของการดําเนินงานประกนัคุณภาพศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   และการพฒันาระบบ  มาตรฐาน/ตวับ่งชีD และเกณฑข์องการประกนัคุณภาพ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถินโดยใชก้ารวจิยัเชงิปฎบิตักิารแบบมสี่วนร่วม 
 
ขอบเขตการวิจยั 
            ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
            ผูว้จิยัไดศ้กึษาประชากรและกลุ่มตวัอย่าง แบ่งตามการดาํเนินการออกเป็น 3 ระยะ  ดงันีD 
ระยะที% 1  ศึกษาสภาพการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเดก็เลก็สงักัด
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ%น  กระทรวงมหาดไทย   
 1)  ศึกษาสภาพปัจจบุนัโดยในแบบสอบถาม 
           กลุ่มตวัอย่าง 
             กลุ่มที  1  ครูพีเลีDยงทีปฏบิตัหิน้าทีในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็การตอบแบบสอบถามของกลุ่มผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีปฏบิตัหิน้าทีในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ เพือตอบแบบสอบถามสาํรวจสภาพปจัจุบนั โดยการประมาณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1973, p.125)โดย กําหนดค่าความคลาดเคลือนในการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่าง  เท่ากบั .05  ไดจ้ํานวนกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยั  จํานวน  391  ศูนย ์  ใชก้ารสุ่มหลายขั Dนตอน
(Multistage random sampling) เลอืกจงัหวดัจาก 6 ภาคทั วประเทศโดยคดิสดัส่วนกลุ่มประชากรของภาคต่อ
ระดบัประเทศ  มจีํานวนทั DงสิDน 12 จงัหวดั สุ่มอย่างง่าย   (Simple Random Sampling) เลือกจงัหวดั ไดแ้ก่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่  แพร่  บุรรีมัย์  ศรสีะเกษ  นครราชสมีา  ลพบุร ี สระบุร ี นครนายก  ราชบุร ี ปราจนีบุร ีสุ
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ราษฎรธ์านี  สงขลา และหาสดัส่วนของกลุ่มประชากรในจงัหวดัทีเลอืกต่อภาคนั Dนๆ ต่อไป ดว้ยวธิกีารสุ่มอย่าง
ง่าย(Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเลอืกศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามจํานวนทีคํานวณไดใ้นแต่ละ
จงัหวดั  ในการเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัแจกบบสอบถามใหค้รูพีเลีDยงทีปฏบิตังิานในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จํานวน 500 ชุด 
ไดร้บัคนืจาํนวน 400 ชุด (เพือความสมบรูณ์ของขอ้มลูผูว้จิยัจงึแจกแบบสอบถามเกนิจาํนวนทีตอ้งการ) 
           2)  ศึกษาสภาพปัจจบุนัโดยการสนทนากลุ่ม(Focus Group) 
               กลุ่มตวัอย่าง 
               ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มผูม้สี่วนเกียวขอ้งตามเกณฑ ์รวมทั DงสิDน 24 ท่าน  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 12 ท่าน  กลุ่มที 1 ไดแ้ก่ ครูพีเลีDยงทีมตีําแหน่งหวัหน้าศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และครูพีเลีDยงทีปฏบิตังิาน
ประจําในศูนย ์รวม 12 ท่าน  กลุ่มที 2 ได้แก่ ท้องถินจงัหวดั ท้องถินอําเภอ  นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  
นกัวชิาการศกึษา และเจา้หน้าทีสาธารณสขุทุกฝา่ยทีเกียวขอ้ง รวม 12 ท่าน   
ระยะที% 2   พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ%น  กระทรวงมหาดไทย  โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนรว่ม 
1) ศึกษาความเหมาะสม และสอดคล้องของโครงรา่งมาตรฐาน/ตวับ่งชี= และระบบ 
ประกนัคณุภาพการศึกษาภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ%น 
                กลุ่มตวัอย่าง 
                             ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มผูเ้ชียวชาญตามเกณฑ ์รวมทั DงสิDน 17 ท่าน ไดแ้ก่  กลุ่ม 1 ผูเ้ชียวชาญที
มีส่วนร่วมในการกํากับ ดูแลและพฒันาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเกียวกับสาขาสาธารณสุข   
การศึกษาปฐมวยั  กรมการปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 8  ท่าน คือ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้เชียวชาญสาขา
การแพทย์  สาธารณสุขในสาขาต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประเมนิงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และประกนัคุณภาพ
จาํนวน 4 ท่าน  ครผููส้อนทีจบหลกัสตูรปฐมวยั/ครูผูส้อนทีสอนหลกัสตูรครูปฐมวยั จํานวน 2 ท่าน ผูป้ฏบิตังิาน
สายปกครองส่วนท้องถินทีทําหน้าทีกํากบัดูแลศูนย์พฒันาเดก็เลก็ จํานวน  2  ท่าน   กลุ่ม 2 ผู้เชียวชาญทีมี
ความรู ้ มบีทบาทหน้าทีในการปฏบิตังิานเกียวกบัการประกนัคุณภาพ จาํนวน 9 ท่าน   
                    ระยะที% 3  ทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลระบบประกนัคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ%น  โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนรว่ม   
      1)  ทดลองใช้ระบบประกนัคณุภาพภายในฯ 
                              กลุ่มตวัอย่าง 
                              ผูว้จิยัเลอืกศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีมคีุณสมบตัติามเกณฑ ์จํานวน 1 แห่ง คอื ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็วดัเกาะมะไฟ อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุร ี 
       2)   ประเมินประสิทธิผลระบบประกนัคณุภาพภายในฯ 
                              กลุ่มตวัอย่าง 
                             ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มร่วมพฒันาและประเมนิ ตามเกณฑ ์รวม 15  ท่าน  คอื ท่านเจา้อาวาสวดั
เกาะมะไฟ  ปลดัตําบล  ผูบ้รหิารระดบัตําบล  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล  
หวัหน้าศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และคณะครทูุกท่านทีปฏบิตังิานในศนูย ์ผูป้กครองตวัแทนจากชุมชน  
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วิธีการดาํเนินการวิจยั 
            ผูว้จิยัแบ่งการดาํเนินการออกเป็น 3 ระยะ และมขี ั Dนตอนการดาํเนินการ  6  ขั Dนตอน  ดงันีD 
             ระยะที 1  ศกึษาสภาพการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน  กระทรวงมหาดไทย มขี ั Dนตอนการดาํเนินการ { ขั Dนตอน ดงันีD 
    ขั Dนที 1  วิเคราะห์ระบบและสภาพการประกนัคุณภาพภายในศูนย์พฒันาเดก็เลก็จากการ มกีาร
ดาํเนินการ  ดงันีD 
                        1)  ศกึษาเอกสาร โดยวเิคราะหเ์นืDอหาดว้ยวธิกีารจาํแนกกลุ่มเพือใหไ้ดก้รอบแนวคดิ
หลกัการ   
                        2)  ศกึษาสภาพปจัจุบนัโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มลูทั วไป ความรูเ้กียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศกึษา เจตคต ิ สภาพการดาํเนินการปจัจุบนั  การมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นเกียวขอ้งในการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และคาํถามปลายเปิดเกียวกบัสภาพทีคาดหวงัในอนาคต 
                         3)  ศกึษาจากการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ไดแ้ก่ กลุ่มครูพีเลีDยง
ผูป้ฏบิตัิงานในศูนย์เดก็เลก็ทีผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐาน องค์การบรหิารส่วนตําบล  ชุมชนทีเกียวขอ้ง 
โดยใช้กระบวนการ SWOT  ในการสรุปสภาพปจัจุบนั ภาพทีอยากทําในอนาคต โดย วเิคราะห์จุดแขง็ 
(Strength)  จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส(Opportunity)   และอุปสรรค(Threat)  โดยใช้คู่มือสนทนาแบบมี
โครงสรา้งคาํถามและมคีาํถามปลายเปิดใหแ้สดงความคดิเหน็เพิมเตมิเกียวกบัสภาพทีคาดหวงัในอนาคต 
                     ขั Dนที  2  นําผลการศกึษาจากขอ้ 1 , 2 และ 3 มาออกแบบร่างระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และรา่งมาตรฐาน/ ตวับ่งชีDทีเหมาะสมกบัการจดัการศกึษาแก่เดก็เลก็ในศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
ระยะที 2   พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสงักัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน  กระทรวงมหาดไทย  โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม มขี ั Dนตอนการดาํเนินการ  คอื ศกึษา
ความเหมาะสม และสอดคลอ้งของโครงร่างระบบ  มาตรฐาน/ตวับ่งชีD และเกณฑโ์ดยผูเ้ชียวชาญซึงเครืองมอืทีใช้
ในการประเมนิโครงร่างฯ ไดแ้ก่ แบบประเมนิความเหมาะสม/สอดคลอ้งของโครงร่างระบบและร่างมาตรฐาน/ ตวั
บ่งชีD  
            ระยะที 3  ทดลองใชแ้ละประเมนิประสทิธผิลระบบประกนัคุณภาพภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน  โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม  มขี ั Dนตอนการดาํเนินการ  3  ขั Dนตอน 
ดงันีD 
        ขั Dนที 1  การทดลองใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศกึษาโดยนําระบบทีไดจ้ากระยะที 1 และ 2 ไปสู่
การปฏบิตัโิดยกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม(PAR)   
          ขั Dนที 2  การประเมนิประสทิธผิลของระบบทีพฒันาขึDน  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมนิของ ของสตฟัเฟิลบมีและคณะ ( Stufflebeam , D.L. et al., cited in Stfflebeam  & Shinkfield, {, 
pp. 480-484)  
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                     ข ั Dนที 3  สรุประบบประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทําคู่มือการใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถินโดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม
และจดัทาํคู่มอืขั Dนตอนการทาํวจิยัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 
สรปุการวิจยั 
              1.   ผลสภาพปจัจุบนั ของระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายในคุณภาพศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ตาม
กระบวนการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเบืDองตน้และมุมมองในอนาคต  สรุปผลการดาํเนินการ 3 ขั Dนตอน 
ดงันีD 
ตอนที 1 ผลจากการสงัเคราะหเ์อกสาร ผลการสงัเคราะหเ์อกสาร ตํารา และมาตรฐาน 
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน   กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ  สาํนกังานเขตพืDนทีการศกึษา พบว่า ม ี33
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย 11   องคป์ระกอบ และตวับ่งชีD  51 ตวับ่งชีD  คอื องคป์ระกอบหลกั ดา้น
บุคลากร  ดา้นศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  และดา้นผูเ้รยีน 
ตอนที 2 ผลการวเิคราะหส์ภาพการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน โดยใชแ้บบสอบถามครพูีเลีDยงทีปฏบิตัหิน้าทีในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สรุปไดว้่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีตั Dงอยู่ในภาคใต้ อายุ 31-40 ปี สถานภาพ สมรส  ระดับ
การศกึษา ปรญิญาตร ีประสบการณ์ทาํงานในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ไม่เกนิ 5 ปี  ตําแหน่งทีปฏบิตังิานจรงิเป็นครู
พีเลีDยงผู้สอนทั วไป  โดยบุคลากรทีปฏิบตัิงานในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีคะแนนเฉลียความรู้เกียวกบัประกนั
คุณภาพ ระดบัปานกลาง   คะแนนเฉลียเจตคตเิกียวกบัประกนัคุณภาพ ระดบั มาก  คะแนนเฉลียการปฏบิตักิาร
ดําเนินงานประกนัคุณภาพ ระดบั มาก   คะแนนเฉลียการมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนเกียวขอ้งกบัการดําเนินงาน
ประกนัคุณภาพ อยู่ในระดบั มาก   ผูว้จิยัเปรยีบเทยีบการดําเนินงานประกนัคุณภาพจําแนกตามปจัจยัส่วน
บุคคล โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว(One-way ANOVA) พบว่า  บุคลากรทีปฏบิตัิงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในภาคตะวันตกมีความรู้ เจตคติ  เรืองประกันคุณภาพภายในแตกต่างจากบุคลากรที
ปฏบิตัิงานในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยู่ในภาคกลาง เหนือ ใต้  ตะวนัอออกเฉียงเหนืออย่างมีนัยสาํคญัทางสถติิที
ระดบั .05 ในขณะทีบุคลากรบุคลากรทีสถานภาพโสดมเีจตคตเิรืองประกนัคุณภาพภายในแตกต่างจากบุคลากร
ทีสมรส อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05   บุคลากรทีปฏบิตังิานในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็อยู่ในภาคกลางมกีาร
ปฏบิตัเิรืองประกนัคุณภาพภายในตํากว่าบุคลากรทีปฏบิตังิานในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยู่ในภาคตะวนัอออกเฉียง
เหนือซึงมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05   การมสี่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้งร่วมพฒันาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ทีอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมสี่วนร่วมในการดําเนินงานประกนัคุณภาพมากกว่าบุคคลทีอยู่
ในภาคกลาง เหนือ ตะวนัออก ซึงมคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
ขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด สรุปไดว้่า 1)  ควรใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กียวขอ้งและทุกภาคส่วน
ทราบ จดัอบรมใหค้วามรูเ้กียวกบัการประกนัคุณภาพ รปูแบบขั Dนตอนการประเมนิ  ตวัอย่างในการประเมนิ และ
จดัสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ให้น่าอยู่ และมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบจดัทําแผน ปฏิบตัิตามแผน 
ประเมนิผล และรายงานผลใหผู้้เกียวขอ้งทราบ  2) ผูบ้รหิาร หน่วยงานทีรบัผดิชอบใหค้วามสําคญักบัศูนย์
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พฒันาเดก็เลก็และ เดก็เลก็มากกว่านีD,    3) ควรเพิมมาตรฐานจดัสรรงบประมาณเพือจดัการศกึษาพฒันาเดก็
ปฐมวยั พฒันาคุณภาพสือ ปรบัปรุงอาคารสถานที  ครูควรฝึกอบรมมากกว่า 2 ครั Dงต่อปี และควรกําหนดขนาด
มาตรฐานดา้นอาคาร สถานที อุปกรณ์เครืองเล่นสนามอย่างชดัเจน    4)  ปรบัปรุงมาตรฐานคุณภาพและให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินดแูลอย่างใกลช้ดิ เอาใจใสม่ากกว่านีD คอืลงไปตรวจสอบ นิเทศบา้ง  
               ตอนที 3  ผลวเิคราะหร์ะบบและมุมมองคุณภาพการศกึษาภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็โดยดําเนินการ
สนทนากลุ่ม(Focus Group) กลุ่มผูม้สีว่นเกียวขอ้ง สรุปไดว้่า  
     จุดแขง็(Strength)  ของการดําเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ไดแ้ก่ ทั Dง 2 กลุ่มมคีวามพงึพอใจต่อ
นโยบายของผู้บรหิาร  การพฒันาคุณภาพครู กระบวนการพฒันาเดก็เลก็และผลผลติทีเดก็มคีวามพร้อมด้าน
การศกึษาและสขุภาพร่างกาย 
  จุดอ่อน (Weakness)  ของการดําเนินงานประกนัคุณภาพ ได้แก่ การขาดความรู้ เรืองประกนั
คุณภาพ  คุณสมบตัิและคุณลกัษณะของครูพีเลีDยง  ระเบยีบการบรหิารงบประมาณของศูนย์ทีตั Dงในโรงเรยีน
ประถมศกึษา   มาตรฐานทีหลากหลายทาํใหค้รูพีเลีDยงใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการจดัทําเอกสารและ ความแตกต่าง
ในบรบิทของแต่ละศนูยฯ์ทาํใหก้ารผ่านเกณฑแ์ตกต่างกนั 
  โอกาส (Opportunity) ในการดําเนินงานประกนัคุณภาพ ได้แก่  การมสี่วนร่วมของชาวบ้าน  
ผู้นําชุมชนเห็นความสําคญัของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ประยุกต์ภูมิปญัญาชาวบ้าน  การเรียนรู้ท้องถินมาจดั
กจิกรรมดูแลเดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และ นายก อบต. กํานันผูใ้หญ่บา้นเขา้มามสี่วนร่วม ในการแสดงความ
คดิเหน็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็   
                   อุปสรรค (Threat)   ในการดําเนินงานประกนัคุณภาพ ได้แก่  ปจัจยันําเขา้(Input)  ด้านการ
บริหารเชิงนโยบายทีไม่ชดัเจน   งบประมาณไม่เพียงพอและล่าช้า  การจดัตั Dงศูนย์พฒันาเดก็เล็กทีไม่เป็น
เอกเทศทําใหย้ากต่อการบรหิารจดัการ  ความไม่เพยีงพอของนักวชิาการศกึษาและความเอาใจใส่การทํางาน
ของเจา้หน้าทีสาธารณสุข   กระบวนการทาํงาน(Process) การดาํเนินงานไม่เป็นระบบ  มกีารปฏบิตังิานแต่ไม่มี
การประเมนิ  เรยีงลาํดบัความสาํคญัของปญัหา  และนําผลมาปรบัปรุง     
   แนวทางการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในทีเหมาะสมกับศูนย์พัฒนาเด็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน ไดแ้ก่  ควรมมีาตรฐานเดยีวกนัทั DงนีDควรมคีวามเหมาะสมกบับรบิทแต่ละทอ้งถิน  ในการ
พฒันาควรมกีารให้ความรู้ก่อน  พฒันา ดําเนินการประเมนิผล  เรยีงลําดบัความสําคญัของปญัหาและนําผล
ประเมนินั Dนมาปรับปรุง ควรให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพฒันาระบบฯ ได้แก่ ปลดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน  นักวชิาการศกึษา  สาธารณสุข ถ้าตั Dงในโรงเรยีนควรมผีูอ้ํานวยการ ครู เป็นกรรมการร่วม  ครูพีเลีDยง  
ผูป้กครอง  ชุมชน   
            2. ผลการสร้างมาตรฐาน/ ตัวบ่งชีDและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็ก   
วเิคราะหค์วามเหมาะสมและสอดคลอ้งของร่างมาตรฐาน/ ตวับ่งชีDและระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินโดยผูเ้ชียวชาญ จํานวน  17  ท่าน  พบว่า ระบบมาตรฐาน/
ตวับ่งชีD และเกณฑ ์มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้ง โดยสรุป ดงันีD 
                2.1)  มาตรฐานตวับ่งชีDระบบประกนัคุณภาพฯ สรุปว่า  ม ี 9 ตวับ่งชีDหลกั ตวับง่ชีDย่อย  17 ตวับ่งชีD 
และเกณฑ ์148  เกณฑ ์คอื คอื 1) การบรหิารจดัการและพฒันาสถานศกึษา  2)   การดาํเนินงานระบบประกนั
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คุณภาพภายในโดยสถานศกึษาหรอืหน่วยงานทีทาํหน้าทีกาํกบัดแูลสถานศกึษา  3) การจดัประสบการณ์การ
เรยีนรูท้ีเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  4) เดก็เลก็ไดร้บับรกิารสง่เสรมิสุขภาพ 5) เดก็เลก็มคีุณลกัษณะทีพงึประสงค ์ 6) 
การพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องการจดัตั Dง สถานศกึษา  7) การพฒันาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นทีสง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา  8) การดําเนินงานโครงการพเิศษเพือสง่เสรมิ
บทบาทของสถานศกึษา  9) การส่งเสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสู่
ความเป็นเลศิทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา   
   2.2)   ระบบประกนัคุณภาพ ประกอบดว้ย ระบบประกนัคุณภาพ  3 ขั Dนตอน ไดแ้ก่ การควบคมุ
คุณภาพ (Quality Control)  การตรวจสอบหรอืทบทวนภายใน (Quality Auditing or Internal School Review) 
และการประเมนิคุณภาพ (Quality Assessment) โดยในแต่ละขั Dนตอนของระบบฯ ประกอบดว้ยการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม ประกอบดว้ยวงจร  ขั Dนตอนหลกั  คอื  การวางแผนงาน (planning)   การลงมอื
ปฏบิตังิาน (action)  การสงัเกตผลการปฏบิตังิาน (observation)   และการสะทอ้นกลบัการปฏบิตังิาน 
(reflection) 
3. ผลการประเมนิประสทิธผิลของมาตรฐาน/ตวับ่งชีD และระบบประกนัคุณภาพฯ พบว่า  
                3.1) มาตรฐาน/ตวับ่งชีD พบว่า มาตรฐานดา้นความมปีระโยชน์ (Utility Standards)  ความเป็นไปได้
ในการปฏบิตัจิรงิ (Feasibility  Standards)  ความเหมาะสม (Propriety  Standards)  ความถูกต้องน่าเชือถอื
(Accuracy  Standards)   พบว่า ผลการประเมนิประสทิธผิลอยู่ในระดบั มากทีสดุ 
               3.2) ระบบประกนัคุณภาพฯ พบว่า มาตรฐานดา้นการมปีระโยชน์ (Utility Standards) ความเป็นไป
ไดใ้นการปฏบิตัจิรงิ (Feasibility  Standards) ความเหมาะสม (Propriety  Standards)  ความถูกต้องน่าเชือถอื
(Accuracy  Standards)   พบว่า มผีลการประเมนิประสทิธผิลอยู่ในระดบั มากทีสดุ 
 
อภิปรายผล 
           การพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถินโดยใช้
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม ครั DงนีD ผูว้จิยัแบ่งการอภปิรายตามผลการวจิยั ดงันีD 
  1.  มาตรฐาน/ตวับ่งชี= ของระบบประกนัคณุภาพการศึกษาภายในของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ%น  กระทรวงมหาดไทย  โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนรว่ม  พบว่า ทุก
ตวับ่งชีDทีผูว้จิยัสรา้งขึDนสอดคลอ้งกบั มาตรฐานการศกึษาขั DนพืDนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  การประกนั
คุณภาพภายในของการศกึษาขั DนพืDนฐาน  มาตรฐานศนูยเ์ดก็เลก็น่าอยู่ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข และ
รองรบัเกณฑ์มาตรฐานการประเมินภายนอก ของ สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคก์ารมหาชน)(สมศ.)  อย่างไรกต็ามถงึแมผู้ว้จิยัจะองิเกณฑก์ารประเมนิของ สมศ.เป็นหลกัสาํคญัแต่ยงัมคีวาม
แตกต่างกนัในบางประเดน็ กล่าวคอื  ในมาตรฐาน/ตวับ่งชีDประกนัคุณภาพภายในทีผู้วจิยัสร้างขึDนเน้นทีปจัจยั
นําเขา้  กระบวนการและผลผลติหรอืผลลพัธ์  ส่วนการประเมนิภายนอกของสมศ.นั Dนเน้นทีผลผลติ ผลกระทบ
มากกว่าปจัจยันําเขา้  กระบวนการ โดยผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของสมศกัดิ   สนิธุระเวชญ์ (2542, หน้า 
149-150) กล่าวว่าปจัจยัทีสง่ผลใหก้ารศกึษามคุีณภาพ คอื ผูบ้รหิารตอ้งมภีาวะผูนํ้า มคีวามรูค้วามสามารถในการ
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บริหารจดัการระบบคุณภาพ  มีการควบคุมคุณภาพ  มีการทํางานเป็นทีมให้ทุกคนมีส่วนร่วมสามารถพฒันา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีระบบการสร้างขวญักําลงัใจ จดัทําธรรมนูญสถานศึกษา  ระบบ
สารสนเทศ การทบทวนคุณภาพของสถานศกึษา  เพือปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนือง  และมรีะบบการรายงานต่อ
ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยเหนือ ฯลฯ  และกระบวนการบรหิารจดัการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและคุณภาพตอ้งมุ่ง
ให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างบุคลากรและหน่วยงาน  มีการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถินและสถานศึกษา  
ตลอดจนให้บุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรพฒันา เอกชน หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน มสี่วนร่วมและ
รบัผิดชอบในการจดัการศึกษา   จดัทําทั Dงเครือข่าย การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้  เครอืข่ายการบริหารและ
เครอืขา่ยชุมชน ตอ้งนําองคก์ารบรหิารสว่นตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชือมต่อกบักลไกการบรหิารทาง
การศกึษา รวมทั Dงระดมทรพัยากรต่างๆ เพือพฒันาคุณภาพการศกึษาเขตพืDนทีการศกึษา  สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของเกจ็เกืDอ เอืDอวงค ์(2547, บทคดัย่อ)  พบว่าปจัจยัทีส่งเสรมิประกอบดว้ย 3 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นภาวะผูนํ้า 
ซึงผูบ้รหิารมคีวามมุ่งมั น ทุ่มเท สนใจใฝรู่ ้ ยอมรบัการเปลียนแปลงและเหน็คุณค่าของการประเมนิ  รวมทั Dงการที
ครมูคีวามรบัผดิชอบและเอาใจใสใ่นการสอน สนใจใฝรู่ ้และเชือว่าการประกนัคุณภาพการศกึษานําไปสู่การพฒันา
คุณภาพการศกึษา ตวับ่งชีDหลกัที 3 การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ทีเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของกุลยา  ตนัตผิลาชวีะ (2551, หน้า 1) กล่าวว่า การจดัการศกึษาปฐมวยัเป็นการจดัการศกึษาใหแ้ก่เดก็ 6 ขวบ
แรก เป็นการจดัการศกึษาเพือการดูแล และสรา้งเสรมิเดก็ใหพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพดว้ยการเรยีนรูท้ีถูกต้องชดัแจง้ 
ลกัษณะการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งจําเพาะไปทีการพฒันาเด็กโดยการจดัการเรียนการสอนให้ตรงระดับ
พฒันาการตามวยั และส่งเสรมิพฒันาการแบบองคร์วมให้ตรงกบัความต้องการและความสนใจ  สอดคล้องกบั
แนวคดิของสริมิา  ภญิโญอนันตพงษ์  (2545, หน้า 31 – 32) กล่าวว่า หลกัการจดัการศกึษาปฐมวยัเน้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั  ในการจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยันั Dน ควรคํานึงถงึพฒันาการและธรรมชาตขิองเดก็ในการจดั
กระบวนการจดัการศกึษาสําหรบัเดก็ปฐมวยั  ตวับ่งชีDหลกัที 4 เดก็เลก็ไดร้บับรกิารส่งเสรมิสุขภาพ  เป็นการ
วางรากฐานใหเ้ดก็เลก็ไดร้บัการดแูลดา้นสขุภาพเป็นอย่างดทีาํใหเ้ดก็มสีขุภาพด ี ซึงจะทาํใหเ้ดก็เกดิการพฒันาไป
ได้อย่างเต็มทีทุกดา้น (สนอง  สุดสะอาด, 2540, หน้า 12)  สอดคลอ้งกบัจุดม่งหมายของคณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั (2546, หน้า 6-26) ได้กําหนดจุดมุ่งหมายในการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา
สาํหรบัเดก็อายุแรกเกดิ- 5 ปี   โดยมจีุดมุ่งหมายเพือส่งเสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ 
สงัคม และสตปิญัญาทีเหมาะสมกบัวยัความสามารถความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือใหเ้ดก็มี
คุณลกัษณะทีพงึประสงค ์ เน้นร่างกายเจรญิเตบิโตตามวยัและมสีุขภาพ สุขนิสยัทีด ี ตวับ่งชีDหลกัที 5  เดก็เลก็มี
คุณลกัษณะทีพงึประสงค ์ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดบั
การศกึษาปฐมวยั (2-5 ปี) ฉบบัสถานศกึษา พ.ศ.2554(2554, หน้า 14-31) ทีเน้นผลผลติขงผูเ้รยีนมพีฒันาการ
ด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคมและสติปญัญาสมวัย   และมีความพร้อมทีจะศึกษาต่อในขั Dนต่อไป  
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพการศกึษา : ระเบยีบวาระแห่งชาต(ิพ.ศ.2551-2555)  ยุทธศาสตรท์ี 1  
การเตรยีมความพร้อมและพฒันาการของผู้เรยีน  กล่าวว่าเพือใหผู้้เรยีนได้รบัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและ
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  มคีวามพร้อมในการเรยีนรู้  มนิีสยัใฝ่รู้  ใฝ่เรยีน  มคีวามสามารถคดิ วเิคราะห์ และ
แก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ (สํานักงานเลขาธกิารการศกึษา, 2551, หน้า 44-45) ตวับ่งชีDหลกัที 6  การพฒันาให้
บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องการจดัตั Dง สถานศกึษา  ตวับ่งชีDหลกัที 7  การพฒันาตาม
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จุดเน้นและจุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดบัการศกึษาปฐมวยั (2-5 ปี) ฉบบัสถานศกึษา พ.ศ.2554 (2554, หน้า 67-
70)   
             2.  ระบบและการประสิทธิผลระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ%น  กระทรวงมหาดไทย  โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม    
พบว่าแนวคิดของระบบ  มาตรฐาน/ตัวบ่งชีDรองรบัการประเมินมาตรฐานจากกระทรวงต่างๆได้แก่ กรมการ
ปกครองสว่นทอ้งถิน  กระทรวงสาธารณสุข  สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั DนพืDนฐาน(เกณฑก์ารประเมนิ
โรงเรยีนศูนย์เดก็ปฐมวยัต้นแบบและโรงเรยีนศูนยเ์ดก็ปฐมวยัเครอืข่าย รวมทั Dงรองรบัสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดบัการศึกษาปฐมวยั (2-5 ปี) ฉบบัสถานศกึษา 
พ.ศ.2554 ซึงจะดําเนินการประเมินประกนัคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาปฐมวยั  (2-5ปี) เป็นครั Dงแรก  
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาและปรบัปรุงมาตรฐาน/ตวับ่งชีDทีมลีกัษณะตรวจสอบระบบและกลไกในการทํางาน ประเมนิปจัจยั
นําเขา้  กระบวนการและผลผลติเป็นส่วนใหญ่  พบว่าขั Dนตอนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในมคีวาม
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2544, หน้า 18 - 19)ไดก้ําหนดหลกัการ
สําคญัของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าการประกันคุณภาพเป็นหน้าทีของบุคลากรทุกคนใน
สถานศกึษา ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิาร ครอูาจารย ์และบุคลากรอืนๆ ในสถานศกึษา  โดยในการดาํเนินงานจะต้องให้
ผูท้ีเกียวขอ้ง เช่น ผูเ้รยีน ชุมชน เขตพืDนทีหรอืหน่วยงานทีกํากบัดูแลเขา้มามสี่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย 
วางแผน ตดิตามประเมนิผล พฒันาปรบัปรุง ช่วยกนัคดิ ช่วยกนัทํา ช่วยกนัผลกัดนัใหส้ถานศกึษามคีุณภาพ  
เพือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพเพือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาทีดีเป็นไปตามความต้องการของ
ผูป้กครอง สงัคม และประเทศชาติ  โดยมขีั Dนตอนถูกต้องตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนัคุณภาพภายใน 
สอดคลอ้งกบักฎของกระทรวงศกึษาธกิาร (สมศกัดิ   สนิธุระเวชญ์, 2542, หน้า 152)ใหส้ถานศกึษาดําเนินการ 
คอื จดัโครงสร้างการบริหารทีเอืDอต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษา   แต่งตั Dงคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา โดยใหม้อีํานาจและ
หน้าทีดงันีD    กําหนดแนวทางและวธิกีารดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  กํากบั 
ตดิตามและให้ความเหน็และขอ้เสนอแนะเกียวกบัการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
เสนอสถานศึกษาแต่งตั Dงคณะบุคคลทําหน้าทีตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศกึษา  จดัระบบสารสนเทศทีมขีอ้มูลอย่างเพยีงพอต่อการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา  กาํหนดมาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษาทีครอบคลุมสาระการเรยีนรู ้กระบวนการเรยีนรู ้และ
ผลการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพผูเ้รยีน สถานศกึษา ทอ้งถิน และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาขั DนพืDนฐาน 
จากการดาํเนินการวจิยัและพฒันาโดยประยุกตใ์ชก้ารวจิยัเชงิปฎบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ดงัทีกมล   สุดประเสรฐิ
(2540, หน้า  8-9) กล่าวว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั Dน มิใช่เพียงการสืบค้นปญัหาและการ
แก้ปญัหาเท่านั Dนแต่เป็นกระบวนการกระตุ้นให้ประชาชนมกีารกระทําต่อปญัหาเหล่านีD การกระทําอย่างหนึง
อย่างใดต่อปญัหา ทาํใหป้ระชาชนไดม้โีอกาสเปลียนแปลงไปในทางทีดขี ึDน ผลสดุทา้ยประชาชนมไิดเ้พยีงเรยีนรู้
การแกป้ญัหาแต่ไดเ้พิมพนูความรูใ้หพ้รอ้มทีจะเผชญิกบัปญัหาทียากไปกว่านีD 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
1. ข้อเสนอแนะในระดบันโยบาย 
ในระดบักระทรวง  หน่วยงานทีมบีทบาทหน้าทีกบัดแูลศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็โดยตรง   
ควรมกีารดาํเนินงานต่อไปนีD 
1.1 ควรมกีารกาํหนดเป็นโยบายใหศ้นูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทุกแห่งทั วประเทศนําไปใช ้ ให ้
ความรู ้ ปฏบิตั ิ และมกีารประเมนิผลตรวจสอบ ตามแผนพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 
                 1.2  กรมการปกครองสว่นทอ้งถินควรนํามาตรฐาน/ตวับ่งชีDของระบบประกนัคุณภาพไปใชเ้ป็น
ฐานขอ้มลูในการบรหิารจดัการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็รวมทั Dง สนบัสนุนดา้นปจัจยัเอืDอ ปจัจยัเสรมิเพือใหก้าร
ดาํเนินงานเกดิความเขม้แขง็และยั งยนื 
                 1.3  ในระดบักระทรวงควรมกีารประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  แต่งตั Dง
คณะกรรมการ และทาํขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฎบิตังิาน  
2. ข้อเสนอแนะในระดบัปฏิบติั 
2.1 มกีารจดัอบรมใหค้วามรูเ้รืองการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในศนูยพ์ฒันาเดก็ 
เลก็ รปูแบบรายงานต่างๆ และเกณฑก์ารประเมนิ 
2.2 ศกึษาดงูานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีประสบความสาํเรจ็  เพือเป็นการแลกเปลียนเรยีนรูเ้รือง 
การดาํเนินงานประกนัคุณภาพ  
             2.3 ควรมกีารแต่งตั Dงคณะกรรมการจากทุกภาคสว่น ผูนํ้าชุมชน ผูป้กครอง ผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี  ร่วมกนัดาํเนินงานแบบมสีว่นร่วม ใหทุ้กฝา่ยร่วมคดิ วางแผน  ปฏบิตั ิ ประเมนิผล และปรบัปรุงงาน
ประกนัคุณภาพ 
        2.4  ควรนําตวับง่ชีDและระบบทีผูว้จิยัสรา้งขึDนนีDไปลงมอืปฏบิตัโิดยพจิารณาใหม้คีวามยดืหยุ่น 
และสอดคลอ้งกบัแนวทางทีปฏบิตัจิรงิ เหมาะสมกบับรบิทของตน และวฒันธรรมทอ้งถิน 
3. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครั =งต่อไป 
3.1 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการพฒันารปูแบบระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในแบบต่างๆ เพือเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของระบบ 
3.2 ควรมกีารศกึษาพฒันาตวับง่ชีDประกนัคุณภาพภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ที 
เหมาะสมกบัความตอ้งการ อกีทั Dงบรบิททอ้งถินทีเปลียนไปในอนาคต 
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